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 Resum: 
La Wiris, incorporada a l’editor de l’Atenea, es pot fer servir tant com editor de fórmules com a calculadora 
simbòlica  .
L’editor de fórmules permet incorporar fórmules matemàtiques, matrius, vectors, símbols, etc. a fòrums, lliçons, 
qüestionaris, pàgines web, etc. de l’Atenea. 
P  lt  b d  l  l l d  Wi i  é   i  lt útil i fà il d  f  i   l àl l i bòli    l  er a ra an a, a ca cu a ora r s s una e na mo c e er serv r per a c cu s m c, com per exemp e:
manipulació de matrius, càlculs de límits, derivades, integrals, representació gràfica en 2D i 3D, etc. 
La Wiris és una bona eina tant a nivell de suport a la docència com per a l’aprenentatge de l’estudiantat i facilita la 
comunicació entre professorat i estudiantat a través de l’Atenea quan els missatges són de contingut matemàtic.
 Paraules clau: Editor, equacions, calculadora, Atenea, Wiris.
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La Wiris es pot fer servir com a editor de fórmules o com a calculadora dintre d’Atenea
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La Wiris com a editor de fórmules
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La Wiris com a calculadora
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Exemples de Recursos i activitats d’Atenea on es pot fer servir la Wiris com a editor 
de fòrmules o com a calculadora
Pàgina web
Qüestionari
Consulta
Etiqueta
Fòrum
Lliçó 
Tasca
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Exemples de càlculs algebraics amb la Wiris
Càlculs amb matrius
Resolució d’equacions i sistemes
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Representació en 3D i 2D: Gràfiques de superfícies i corbes de nivell.
moviment
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Polinomi de Taylor (1 variable): La calculadora Wiris permet fer polinomis de Taylor de funcions 
de 1 variable amb una sola instrucció.
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Polinomi de Taylor (2 variables): La calculadora Wiris no té instruccions pels polinomis de Taylor 
per a funcions de 2 variables, però sí que la podem fer servir per fer els càlculs necessaris per obtenir-los.
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Derivades parcials i direccionals de funcions de dues variables: La calculadora Wiris 
permet visualitzar la interpretació geomètrica de les derivades direccionals en un punt. Es pot fer 
moure el punt i canviar la direcció del vector.
Moure el punt Moure la direcció
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Representació de corbes en cartesianes i en paramètriques
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Conclusions:
La Wiris, tant com a editor de fórmules com a calculadora, se’ns ha mostrat com a una eina
molt útil en el desenvolupament de les assignatures de matemàtiques en Atenea. En aquesta
presentació s’han mostrat exemples realitzats en les assignatures de matemàtiques dels estudis
d’arquitectura de l’ETSAB.
 L’editor de fórmules de la Wiris
• Ens permet escriure en Atenea qualsevol text amb contingut matemàtic amb una
i fí i l ill i ò dnter c e mo t senz a c mo e.
• Agilitza la redacció de missatges amb contingut matemàtic entre els participants d’un
curs a Atenea.
 La calculadora Wiris
• Permet crear material interactiu per a les assignatures de matemàtiques que els
estudiants poden fer servir com a complement de les classes presencials i per crear el
seu propi.
• Fa que els documents, pàgines web, missatges, etc. siguin interactius, permetent que
l’alumnat experimenti amb ells i aprofundeixin el seu aprenentatge.
